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SVALGANGEN SOM PRIVAT PLASS OG MØTESTED
Svalgangen bør utformes slik at det også er naturlig å bruke som et oppholdsted. Min svalgang ligger mot sør, og har derfor mye sol. Den gir 
en mulighet til å sitte ute og ta en kaffekopp med naboen, i sola eller i ly for vinden bak glassveggen. Dette blir et møtested, mens alle har sin 
private uteplass i leiligheten. Et problem med svalgang kan være at mange føler for mye innsyn, da naboen gjerne må gå forbi leiligheten. I mine 
leiligheter har alle en privat sone foran leiligheten sin. For at det skal føles privat, gir blomsterkasser et skille mellom gangsonen og boligen. 
Svalgangen er et eget element, den bærer seg selv. Den er av betong, og de bærende elementene er betongskiver.  Disse skivene er med på å 
skape rom, både på bakkeplan og i svalgangen. Detaljen viser at fasaden går hele veien ned, mens svalgangen er et element som står litt utenfor. 
Situasjonssnitt 1 : 500
Generasjonsmøter på Byneset sykehjem - ungdomsskoleelever i kantina
KONSEPT
Jeg ønsker  å skape et alternativ til det boligtilbudet som vanligvis finnes for eldre i dag, og legge til rette for 
en god hverdag. Prosjektet består av seniorboliger i tilknytning til en felleshage og et felleshus. Det ligger 
sentralt i Hønefoss, med byen mot vest og grøntområde mot øst.
Å ha mulighet til hage, å komme seg ut og til å møte andre har vært fokus gjennom hele prosjekteringen. 
Dette er elementer jeg synes er viktig å diskutere når det gjelder eldreboliger Felleshagen er tilknyttet 
Søndre park, der felleshuset er en del av hagen. Dette felleshuset er tilknyttet boligene, men er tilgjengelig 
for folk også utenfor boligkomplekset. Felleshuset kan benyttes til ulike aktiviteter av ulike folk, av både be-
boerne selv og folk i området. Tanken er å gi mulighet til møter mellom ulike grupper, både mellom naboer, 
barn og ungdom gjennom uformelle møter og aktivitet. Å ta en kaffekopp sammen, trene eller gå en tur 
sammen er lett tilgjengelig. Møte mellom generasjoner, at eldre, barn og unge kan komme i kontakt med 
hverandre på en naturlig måte, og at hagen er tilgjengelig, er gjennomgående i prosjektet. 
HVEM DE ELDRE ER - MÅLGRUPPE
Gruppen eldre er en gruppe med ulike ønsker og ulike behov, og en gruppe som hele tiden forandrer seg. 
Det er vanskelig å definere hvem de eldre er og hvilke behov de har, da de alle har ulike behov uavhengig 
av alder.  Likevel bruker vi ord som eldre og gammel, og mener med det at aldringsprosessen er så tydelig 
ved en viss alder at man kan definere grupper av mennesker deretter.  Jeg har valgt pensjonsalderen, 67 år, 
som utgangspunkt for målgruppen i min oppgave. Denne gruppen er i en fase der helsen skranter, man kan 
bli alene og det sosiale nettverket på jobben forsvinner for mange. Det er stor forskjell på de over 67 år, 
både når det gjelder funksjonsevne, holdinger og interesser. Både boligpreferanser og hjelpebehov varierer. 
Felles for mange er at de ønsker å bo i et eget hjem, med mulighet for å ha folk rundt seg.
Min målgruppe er de eldre som ønsker å bo i fellesskap med andre, som kan bo hjemme med riktig tilrettel-
egging. Jeg retter meg mot de som ønsker å bevare et sosialt, trygt og meningsfullt liv selv om alderen øker.
SITUASJONEN
Tomta jeg har jobbet med ligger sentralt i Hønefoss, en typisk norsk innlandsby 6 mil fra Oslo.  Den ligger 
midt i skillet mellom grøntområder, bolig og bystruktur, og er med på å underbygge konseptet. 
Dyrking gir ferske grønnsaker og aktivitet med barna i barnehagen
Svalgangen som møtested,  et sted å sitte i ly for vinden
Petersøya friluftsområde
Avstand gange 400 m
Tid ca 6 min
Nordre park
Avstand gange 
650 m
Ringerike sykehus
Avstand gange 2,3 km
Tid 31 min
Avstand bil 2,4 km
Tid 5 min
Søndre park
AKA Arena (Stadion)
Avstand gange 800 m
Tid 10 min
Avstand bil 800 m
Tid 2 min 
Togstasjon
Avstand gange 800 m
Tid 10 min
Avstand bil 900 m
Tid 2 min
Bussholdeplass
Avstand gange 100 m
Tid 1 min
Ringerike kultursenter
Avstand gange 240 m
Tid ca. 3 min
Glatvedt brygge
Avstand gange 600 m
Tid 7 min
Hønefoss kino
Avstand gange 220 
Hønefoss sykehjem
Avstand gange 1,3 km
Tid 16 min
Avstand bil 1,3 km
Tid 3 min
Hønefoss barneskole
Avstand 800 m
Tid 10 min
Kiropraktor
Avstand 10 m
Søndre torg
Avstand gange 260 m
Salt & Pepper 
(restaurant)
Avstand gange 230 m
Tid 3 min
Kuben kjøpesenter
Avstand gange 220 m
Tid ca. 3 min
Kafé
Programmet for felleshuset har jeg valgt av flere grunner. En del av dette 
felleshuset er kaféen. En kafé gir mange muligheter til å møte andre, den 
gir rom og muligheter for ulike aktiviteter, både blant beboerne og folk 
utenfor boligkomplekset. Den gir ikke bare et møtested for beboerne, men 
også for folk i området og i byen. 
Rett ved tomta ligger Ringerike videregående skole. Denne skolen har 
ulike studieretninger, noe jeg har hatt med meg når jeg valgte program for 
felleshuset. Blant annet har skolen studielinjen Service og Samferdsel, der 
målet med  utdanningstilbudet er å komme ut i servicebransjen, med et 
stort fokus å ha kontakt med andre mennesker. Kaféen gir mulighet til å 
drives delvis av elevene, som en del av valgfag på skolen. 
Musikk, dans og drama er også en studieretning som kan gi glede til bebo-
erne. Denne linjen har ofte opptredener, som vanligvis foregår på skolen, 
og kun elever kommer å ser på. Kafeen gir mulighet for opptredener for 
de eldre beboerne, og også opptredener for befolkningen i området rundt. 
Konserter vil gi gjensidig glede for begge parter; elevene får opptrådt og 
vist seg fram for flere i byen, mens beboerne kan ha glede av musikken og 
samværet med de yngre musikerne.  Videre gir en kafé muligheter til 
private arrangementer, konserter, fest, dagsenter, fellesmiddager osv. 
TRENINGSDEL
Å holde seg i form blir kanskje ekstra viktig jo eldre man blir, og et lett 
tilgjengelig treningstilbud bidrar til økt fysisk aktivitet og bedre helse. Et 
treningstilbud i nærheten av seniorboligen er en del av oppgaven min. I tillegg 
til den fysiske gevinsten gir også trening mulighet til å møte andre og være 
sosiale. 
Ringerike videregående skole har idrett som en av studieretningene. Min 
tanke for å få ungdom og eldre til å møtes i denne sammenhengen, er at 
idretts-linjen kan ha treningsopplegg for beboerne, som en del av valgfag på 
skolen. 
Siden en del av oppgaven består av å knytte Søndre park til boligkomplekset, 
og legge til rette for aktiviteter her, har treningspark også vært et tema jeg 
har vært innom. Treningsparker blir mer og mer vanlige rundt om i Norge, 
og består av apparater ute i naturen som kan brukes fritt av de som ønsker 
det. Et slikt tilbud er gratis, det er lett tilgjengelig og kan brukes av folk i alle 
aldre. Slike apparater kan brukes til ulike øvelser, der de kan brukes til for 
eksempel balansetrening av beboerne, kan det samme apparatet brukes til 
noe helt annet av videregåendeelever, og kansje til lek for barnehagebarna. 
Jeg har vært opptatt av hva et slikt sted kan brukes til. Jeg er opptatt av at 
et slikt bygg og hage skal kunne brukes av flere, til ulike tidspunkter og med 
ulike aktiviteter. 
DYRKING 
Hagen består blant annet av et drivhus som beboerne kan benytte seg av. 
Dette gir mulighet til å bevege seg, å plante noe sammen eller aktivitet sam-
men med barnehagebarna. Hagen utenfor drivhuset kan brukes til dyrking 
om sommeren. Denne består av en kjøkkenhage der trær, dyrkekasser og 
blomster, og gir en fin utsikt for beboerne og folk i området, i tillegg til å 
være produserende. 
Tanken med denne hagen er at det gir mulighet til å drive med hagearbeid, 
selv om kroppen ikke fungerer like godt lenger. Hagen er tilpasset 
rullestolbrukere, så noen steder vil det være dyrking i sittehøyde. En slik 
hage gir mulighet til å være sosiale.,både med hverandre og sammen med 
barna I tillegg gir det tilgang på ferske grønnsaker, som beboerne i 
boligkomplekset kan benytte seg av. 
Tomta ligger midt i skillet mellom bolig og bystruktur.  
Det er et tydelig skille mellom småskala og storskala.
Midt mellom grøntområder og sentrum
De fleste nødvendigheter i nærheten
Møte mellom generasjoner - konsert med musikklinja en solskinnsdag
Dans med barnehagen på Bråta bo- og aktivitetssenter - til stor glede for begge parter. 
Bråta gir også ungdomskoleelever mulighet til å jobbe som valgfag. 
Hønfoss barnehage og Ringerike videregående ligger 
rett i nærheten. Barnehagen har 129 barnehageplasser 
og 38 ansatte, som potensielt kan bruke felleshagen og 
felleshuset. Skolen har linjene allmennfag, musikk/dans/
drama, idrett og service og samferdsel som studietilbud.
Tomta ligger langs riksvei 16, og er en av mange åpne 
plasser langs denne veien. Denne delen av byen er lite 
fortettet, og består av mye parkeringsareal.  Alle disse åpne 
plassene har mye potensiale som i dag ikke blir brukt.
Snøhetta har tegnet boliger på en av disse tomtene, der 
det er lagt opp til aktivitet med tanke på å gi Hønefoss nytt 
liv. De andre tomtene kan potensielt fortettes på samme 
måte, med boliger og aktivitet.
All kommunikasjon foregår på innsiden av hagen. 
Gode solforhold.
Plan 1 : 200
Oppriss hagefasade 1 : 100
Snitt 1 : 100
Fasade 1 :1 100
Plan 2. etg. 1 : 200 Plan 2. etg. 1 : 200
Hagen
Treningsapparater som kan brukes til ulike øvelser av ulike aldersgrupper
Prosess - felles inngang - september
Prosess - alle har hage - september
Prosess - møte ved trapperommet - oktober
Prosess - felleshus og aktivitet - oktober
